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KESIMPtlLAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan basil penehtian dan pembahasan dalam penelitian ini dapal 
disimpulkan bahwa keadaan Oral Hygiene Index Simplified (OHl-S) baik dan 
sedang tidak menyebabkan adanya perbedaan yang bermakna dalam 
mempengaruhi kesembuhan luka pasea pencabutan gigi premolar pertama_ Hal ini 
berarti bahwa hipotesis awal ditolak_ Kemungkinan disebabkan karena jumlah 
sampel yang kurang memenuhi atau lemahnya cara pengamatan klinis dalam 
mengukur tingkat kesembuhan luka pasca pencabutan gigi premolaL 
Dalam penelitian ini terbukti pula bahwa pada han ke-7 penyembuhan 
luka pencabutan gigi premolar pertama rahang bawah lebih lambat dibandingkan 
di rahang atas dengan perbedaan yang cukup bermakna (p < 0,05)_ 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis 
menyampaikan saran bahwa perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
pengaruh faktor-faktor lainnya dalam penyembuhan luka pencabutan glgl 
premolaL Kemudian perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut sampai hari 
keberapa setelah han ketujuh keeepatan penyembuhan luka peneabutan 
menunjukkan perbedaan, 
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